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Original Scientific Pa per Muzej Međimurja 
U okviru ovako konaipkanog radnog naslova nastojat ću još jednom 
podsjeti1Ji. na malobrojmu ali lJllačajrnu skupinu rarnosrednjovjekovnih 
pokretnih acrheološlIDh malaza koja je 'Pohranjena u muzejima sjevero­
zapadne Hrvats
'
ke.1 Riječ je o dijelu fundusa koji je pohranjen u arhe­
ološkom odjelu Muzeja Međimurja u Cakovcu i Gradskog muzeja u 
Va'raždim.u. Na taj način dane su i zemljopisne odrednice prostora koji 
je obuhvaćen ovim tekstom. To su današnje općine Cakovec, odnosno 
MeđimuTje i Varaždin s d~jelom Podravime. 
Tekstom su obuhvaćenirarnokaronnški mač i :siTemen otkriveni u 
okolici Preloga u međur.iječju MUTe i Drave a čuva ih Muzej Međimurja 
- Cakovec, <te 'koplje s kiriloima otkriveno u središtu Varaždina, po­
hranjeno III Gradskom muzeju u Varaždinu (sl. 1). O maču iz okolice 
}lJreloga li. koplju iz Varaždina bilo je već prije više govoca,2 dok je 
stremen samo sumarno spomenut.s 
Radi potpunijeg sagledavarnja 7lIlačenja ovih nalaza navode se nov~ 
rezultati do Ikojih se došlo prilikom podrobnije ponovne obrade citira­
nog fundusa. Ujedno se struČIlla jaVlllost prvi put u~naje s interesant­
nim nalarom stremena, Ikoji predstavlja svojeVIrstan ra'I1itet u relacijama 
ranosrednjovjekovne arheologije našeg prostora. 
Ranosrednjovjekovni mač, koji je u dosadašnjoj znanstvenoj litera­
turi. po7lIlat ,kao nalaz iz 'Okolice sela Cil1kovljana, smještenog istOČIlo 
od P.reloga u Međimurju, otkupl1en je 1974. godine od strarne arheo­
lOvim tekstom nije obuhvaćeno preostalo karolinško oružje u sjeverozapadnoj 
Hrvatskoj, jer ono idazi iz zadanoga geografskog okvira. Tako se primjerice na­
vode samo Isumarni podaci o nalazu m: Medvedičke. 
~ Ž. T o fi li č j ć, Važnost nalaza ranosrednjovjekovnog koplja u Varaždinu, 
Starohrvatska prosvjeta, III s., sv. 10, Zagreb 1968, 53--Đl, figo 2. - Ž. T o m i­
č i Ć, Rezultati ranosrednjovjekovnih arheoloških istraživanja u Međimurju i va­
raždinskoj regiji, Izdanja Hrvatskog arheološkog društva, 2, Zagreb 1978, 209-222, 
figo 1, 6, 7. 
3 Ž. T o m i č i Ć, Rezultati, 212. 
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Sl. 1. Karta ["aspr'OSttiranja karollnških nalaza U Međimurju i !V'at'aŽd:iIls'lroj regitji: 
l - Prelog, 2 - Varaždin 
laškog odjela Muzeja Međimurja - eakovec. Tompri.J'ikom dobiveni 
su podaci da je mač nađen zajedno 's jednim željeznim stJremenom, 
godinu dana rprije, dakle 1973, na šljunčari uz mrtvi rukavac, odnosno 
napušteni meandar na lijevoj obali rijeke Drave južno od sela Cirkov­
ljana. Lokalitet rna ;kojem 'su navodno nađem 'Ili predmeti nosi naziv 
Diven. Sva kasni'ja rrekognosoirnnja na ovom lokalIitetu nisu dala pozi­
tivne rezultate te je s pravom ovaj nalaz smatran slučajnim, tj. mapia­
Vlinom Ilijeke Drave.4 Međutim, prigodom terenskog rekognosoilI"all!ja 
ovog područja tijekom 1980. Ii. 1981. godine dobiveni su dragocjen[ po­
daci na osnovi kojcih je moguće pretJpostaVli1li da je ,I1iječ o grobnim 
prilozima iz uništenog groba, ,koji je zacijelo pripadao od prije poznatoj 
avarsko-slavenskoj nekropoli na !Samom is-točnom rubu naselja Prelog. 
Na ovom, nažalost, danas već potpuno devastiranom Iranosrednjovjekov­
nom nalazištu otkriveni su još 1965. godine, pril1ikom eksploatacije 
šljunka, prilično brojni skeletn!i. ukoplis vrijednim pokmtnim inventa­
rom koji se može pou2jdano UVlI1Sti:1Ji lU razdoblje drugog aVaJI'S'kog kaga­
nata 'iH točnije u mjerne do li oko 800. godine. Nekropola a:valrsko-sla­
vens-ke pr.ipadnosti na ,istočnom 'rubu naselja Prelog smještena je oko 
l ,km sjeverno od prije spomenutog lokaliteta Diven, na ,kojem su na­
• Autor teksta. otkupio je u kolovoou 1974. godine mač li stremen. 
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vodno nađenu ram.osrednjovjek'Ovnu mač 'i "Stremen. U toku je dalje tra­
ganje za dijelom arheološk'Og inventara 'koji je raznesen s ite nek'ropole, 
a 'tijekom proljeća 1984. orga:nizJ.ilI"ana 'Su i 'Obavljena pokusna zaštitna 
arheol'Oška ti:straživanja 'koja nisu <dala pozJit.i.vne rezulta:te.5 
Na osnoVIi iznesenoga može 'se s prildčno sigurnoslJi pretpostaviti da 
su mač i stremen samo dijel'Ovi inventalI"a razorene avarsko-slavenske 
nek.ropole Prelog, pa prema tome :nije riječ o slučajnim pokretnim 
nalazima, već, s 'ObzJi·rom na karakter nalaza i njih'Ovotlipološko odre­
đenje, vjerojal1lllli:je o pilijenu, <dakle o trofeju u funkciji grobn~h priloga. 
Ovaj podatak posebno je dragocjen i baca 'Određenu svjetlost na povi­
jesna zbivanja u Tanom srednjem v~jeku 'Ovog dijela HrvatJske. 
Mač iz P.rel'Oga, 'kako ga odsad valja zva:ti, prije k'Onzervat'Orskog 
zahvata, rendgenski je 'snimljen, samo u v1isi'l1'i balčaka i gornjeg dijela 
sječiva.6 Stoga su iz ;razumljivih Tazloga nedostajahl detalji koji su pri­
godom nedavno ponovljenog snimanja uočerui. ka'O tragoVII ornamentalnih 
O2lnaka.7 
Budući da je li slučaju mača iz PTeloga r.iječ o VlrI'O kvalitetnom pri­
mjerku ranokarolinškog oružja, donoSli.m na ovom mjestu njegovu po­
drobnu deskripaiju. 
Mač je dvosječan (spatha) od željeza ~sl. 2). Prilično je dobro očuvan 
u ZODii. sječiva, što je TezuJtat prije svega vrlo dobre kvali,tete čelika od 
'kojeg je i'Skovan. Ono što posebno začuđuje i predstavlja osebujnost 
ovog oružja, 'to je dzvrsno očuvan balčak s drvenom oblogom rukohvata 
('Sl. 3, a ,i b). Jabučica balčaka nasađena je, što Je uočeno na Tendgen­
skom SIJ1imku, na trn 'IU'k'Ohvata, a rpoddjeljena je s četiri tanke naro­
s:ka:ne srebrene ukova:ne žice na pet režnjeva. Srednjli je režanj jabučice 
naglašen, dok 'SlU !krajnja dva gotovo lruddmentarna. Donji masivni dio 
jabučice bikODiično je facetJiran, a na isti načiIn 'Oblikovana je i masivna, 
upadlJivo kratka nakI'snti.ca. Na jabučici ~ nakrsnici nisu uočeni nikakvi 
tragovi tauširanja Hi nelke druge vrste ukrašavanja. Na nmdgenskom 
snimku rukohvata vidljivo je proširenje trna balčaka prema nakrsnici. 
Tm ,rukohva:ta je pravokutnog presjeka, sa svake frontaine strane ob­
ložen je drvenom pločicom, dok uže bočne s1lranice zatvaraju uska 
drvca. Obloga nIkohvata balčaka ri~rađena je od bulrova drva .i vješto 
5 Tijekom .travnja 1984. godine organizirao je i obavio autor teksta .pokusno 
arheološko sondiranje na cjelokupnom rubnom području velike jame nastale 
eksploatacijom šljunka. Nažalost, moglo se konstatirati da je taj lokalitet razoren 
već 1965. godine. 
6 ž. Tomičić, o. e., 215. - Z. Vinski, Novi ranokarolinšk.i nalazi u Jugo­
slaviji, Vjesnik Arheološkog muzeja u Zagrebu, 3. ser., sv. X-XI, Zagreb 1977­
1978, cf. n. 192. - Z. V i.fi S k i, Zu karo1ingischen Schwertfunden aus Jugosla­
Wlien, Jahrbuch des Romiseh-Germanisehen Zentra1museum Mainz, Mainz 1983, 
469, figo 3, 1, cf. n. 39. 
7 Mač oi stremen snimljeni su prvi put rendgenski u rujnu 1974. godine prije 
konzervatorskog zahvata, a ponovno 1982. godine. Snimanje je obavljeno zaslugom 
dr. Ivana Kirića i dr. Zlatka Pavčeca, specijalista rend.genologa Medicinskog cen­
tra u Cakovcu, 'kojima ovom prdlikom najljubaznije zahvaljujem. Delikatan kon­
zervatorski zahvat obavljen je 1976. godine u Arheološkom muzeju u Zadru od 
strane konzervatora B. Vilhara i R. Jurića, kojdma također zahvaljujem. 
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Sl. 2. Dvosječni mač. prelog - neik.ropdla. 
obrađena, tako da je pnilagođena anatJOmij.išake (sl. 3/a i b).B Oko 
drvene 'Oblo.ge omotana je lanena vrpca širine ako 2 om, :koja je ve6im 
dijelom također očuvana j vddljiva. 
Ukupna dužina mača d7JIllOSIi 94,3 cm, dužina balčaka, uključujući i 
nalcrsnicu d'masi 15,2 cm, dUŽJina nakivsnice 7,7 om, a §irina nakrsruce 
2,8 cm. Težina mača nako.n konzervatorskog zahvata dl7IDo.SIi 1200 grama. 
Sječivo mača i~ P'relo.ga neuobičajeno. je dugačko (79,1 om) li relativno. 
usko (4,6 cm). N,a fotografslcim a osobito :rendgenslcim snimkama de­
talJa jasno. ISe uočava tehnika aamasoirralllja s karakterisViČa1im orna­
ment-ima d oznakama, odno.sno. motivom nalik borovoj grančici (»Tan­
nenzweigmuster«) 'll kombinaciji tS motivom lučnih koncentričn~h ukra­
sa (»Bogenmuster«). Td ukrasni detalji iizvedeni metodom damasoirranja, 
8 Ukupna debljina, tj. promjer drvene obloge rukohvata balčaka iznosi 3,5 cm, 
a dužina drvenog dijela obloge rukohva1a 9,7 om. Mač je pohranjen pod inv. 
brojem 260 u Il'aIlOSl'ednjovjekovnoj 7JbiIrci 'M'hoološJrog odjela Muzeja Međiimurja. 
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SJ. 3. a. b - Balčak mača ,iz Preloga s\o1i:dljli,"'im drvenirrn oblogama osllao~ma 
tekstiLnih v rpca (sn1mio: B. šimek). 
2. Tomičić. Prilog Istraživanju karolinškog oružja u Međimurju 
uočeni 'su tek neda'Wlo, tj. pri·HIrom podrohnog 'Pregleda i rendgenskog 
SIIlli.manja 'sječiva mača, a pri:kazani su omerom na osnovti tog 'St1limka 
(st 4). 
Te1miku dama!Scj,ranja zavarivanjem (»Schwdisdamast«) u n'OViije je 
vJ1:ijeme, proučavanjem metaiurgije, metal'Ogra1lije, rendgensk'Og i nri·kro­
sk'Opskog sIllimanja, 'Obradio C. Bahne.' Proučavajući damasciranje ma-
Sl. 4. Crtež detalJa sjeći.va mača tirz: Preloga 
prema rendgenskoj snimci. 
čeva, uočio je tri osnovne skupine ukralSa, 'k'Oje je, na 'Osnovi 'Oblika 
ukrasa, nazvao: tll"a:ka<sti (»Streifenmuster«), rozetasti (»R'Osettenmus­
ter«) ii. ukras nalik riblj'Oj ,kosti (»Fisohgrattemnuster«). Ti 'uJkrasti k'Oji 
se pojavljuju s 'Obje strane sječiva mačeva po Bolmeu 'su mak nasto­
janja k'Ovača da 'ObLikuju d21rađevinu u uvijek noVli.m varijantama.IO 
Sama pojava ~avanja damasoirarnih s1ečiva mačeva može 'se pratiti 
9 C. Bohne - H. Dannheimer, Studien an Wunnbun~en des friihen 
Mittelalters, Bayerische Vorgeschichtsbliitter, JahrgaDg 26, Heft 1, "Miinchen 1961, 
IH sq., s popisom starije literatJUre. 
10 C. Bohne - H. DannheIimer, o. c., 112. 
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ravnomjerno duž čitavog mača u na!izmjenličnim zonama.ll U tzv. juž­
nom krugu u Njemačkoj, gdje se u prilično vi-sokom broju javljaju 
darnasdrane spate ukrašenog sječiva u zatvoreIl!i.m grobnim cjel[nama, 
mogla je F. Stein lodra1li proizvodnju mačeva vi:soke kvalitete t ipa 
Mannheim, Petersenov tzv. Sondertyp II, kao li mačeve tipa lmmenstedt 
i Altji.ihpden u južnonjemačke Hi parajnske radi<mice.12 Iz tih radionica 
potječu, što valja posebno riiS taknuti ri šriljoi knila'1lih kopalja, o kojima 
će -kasnije biti više rečeno. 
Dvosječni mačevi izrađeni ovako složenim kovačkim postupkom jarv­
lJaju -se u većem broju tek u 7. -s,toljeću,13 a t ada se javljaju i tzv. 
»Wurrnbuntklinge«, 'Odn'Osno sjeaiva na koj'ima se ukras damasoiranjem 
doimlje poput crvotočine,14 U 7. i 8. 'stoljeću damasciTalui mačevi bili 
su vrlo skupocjeniH; ti njihova raširenost je velika, što je F. Stein navelo 
na pomisao da je proizvodnja spata bila u malom broju centTahrih 
-radionica, a ne u domeni lokalnih kovača.16 Ona ujedno smat'ra da ppi 
proiZ'Vodnj'i mačeva treba računati ,i na postojanje raz!,i&tJih uže speci­
ja1izinmih radionfica koje 'Su obavljale pojedine faze u nastanku mačeva, 
što što 'su damasciranje sječiva, kovanje balčaka i drugih pripadajućih 
dijelovaP Premda -sjedišta radiondca mačeva n~su još uvijek ubicirana, 
!ipak se pouzdano znadu potrošači, jer 'su 'se mačevima podjednako 
kani-stili Alarnani, Bajuvari, i Fnmci.18 Pci torne valja istaknuti da su 
ne samo damascirana sječiva već !i cjelokupna oprema mača bHi sku­
pocjeni, te da je bogatije oružje opremao tzv. jUŽln!i krug u Njemačkoj, 
za ra:dliku od sjevernog ,kruga gdje se prefer.irralo uk,rašavanje željeW!ih 
predmeta srebrom ili · brO'llCO'ID.19 U sjevernom k-rugu oprema oružja 
sastojala ISe od mača s darnascilranim 'sječivom, kojfi 'Se stavljao u drvene 
korice ispunjene krznom i omotane kožom.20 
Nakon Ikraćege~kursa koji je za cHj ,imao naše jasnije poimanje 
problematike darnascinmja 1 ukrašavanja sječirva mačeva na širem, ev­
-ropskom planu, v-raćamo se analizi mača riz PTeloga. Priliikom kom­
pariranja i podrobne . analize ukrasa -sječiva mača iz Preloga u Međi­
murju mogle ISU se konstatiTarti najbliže analogrije upravo II Njemačkoj 
i u Nizozemskoj. Sve te mačeve, aciječ je o čenici primjepka 's njemač­
klih nalazišta ri o jednom mzozemskom, podrobno je obradila u okviru 
studije o plemićkim grobovima 8. -stoljeća u Njemačkoj F. Stein. R1iječ 
je o -potpuno autentičnim ukrasrima nalik kombinaciji nanzmjendčndh po­
lja borovih grančica (»Tarmenzweigmuster«) i koncentI1ičn!ih lukova 
(»Bogenmuster«) uočenim na spatarna 8. '5'1:oljeća s lokaliteta Kreuzhof 
II C. Sohne - H. Dannheimer, o. c., 111. 

II F. S t e i n, Adelsgraber des achten Jahrhunderts in Deutsdand etc., BerIjn 

1967, 	147. 
IS F. Stein, o. c., 187, n . 319. 
14 C. Bohne - H. Dannheimer, o. c., 110, n. 22. 
15 C. Bohne - H. Dannheimer, o. c., 112 sq. - F. Stein, o. c., 147, 
n. 	108. 
18 F. S.tein, o. c., 9 sq., 147. 
17 Cf. n. 16. 
18 Cf. n. 16. 
18 F. S t e i n, o. C., 183. 
tO F. S t e in, o. C., 184. 
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Sl. 5. KalI'tamspro5ltIi;mnja nam:mšta mačeva u:krašenrih na sječ!iMilma mo:tJi.Vlima 
borov\ih granČli'ca i koncentmifuim polukru:govima: 1 - SchOl1tens, 2 - An:tum, 
3 - Wijk bij DuUJI'Stede, 4 - GeisiJngen, S - K.reuzhof .i 6 - Rre1.og II Međiimurju. 
kod Regemslburga,21 Gasingen kod Donaueschingem,22 SchoI'ltens u Fti­
ZJi.jli,23 Antum U provindijli Groningen na sjeveru Njemačke24 :i. W~}k bij 
DuUtrstede u Ndzozemskoj kod LeIi,dena.25 Analogno navedenim ppimjer­
cima damasciranih !Sparta 8. 'stoljeća i primjerak mača ;iz PTeloga, kao 
~o je to već ,rečeno, pokazuje karakteriiS'tTi6ne uk,rase, 'kojJ ga SV'I'S<ta­
vaju među produkte, rekli m'smo, iste Ikovačke rad~on<ice. Ovoj !!'addo­
naci valja ooreddšte locirati na ,teni1ord.ju Njemačke, vjerojatno u Poraj­
Illju. P<rema tome mač dz P<reloga u Međimurju uistilIlU je djelo kovača, 
franaakog oružara az Porajnja, ,izrađen tijekom druge polovice 8. stoljeća. 
21 F. S t ei -n, O. C., 235, cf. lit. n. 45 (čuva muzej u Regensburgu). 
22 F. Stein, o. C., 267, T. 29, 2, cf. Ut.n. 119 (čuva muzej u Donaueschingenu). 
2S F. S t e in, o. C., 360, T. 72, 5, of. Lilt. n. 287 -(čuva muzej u Oldenburgu). 
24 F. St ei n, o. C., 380, T. 67, 1, of. lit. n. 336 (čuva muzej uGroningenu). 
2~ F. S te i n, o. C., 396, T. 71, 4. of. it. n. 356 (čuva muzej II Leidenu). 
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Na Qsnow tipološkog 'Obilježja, tj. pet ka:raJktens:tUčnrih 'rezn]eva na 
jabučioi balčaka, zatim sječiva vrl'O visoke kvaldtete u~rasa raspoređe­
nih u k'OmbinaciJi motiva borove grančice i ·!roncentI1ičnrih lumva, te 
izvrsno OČuvane drvene obloge ,rukohvata ba'lčaka omotanog di jelom 
očuvanim lanenim VlI'pcama, mač ,iz Preloga može se poU7Jdano uvrstiti 
u ,rani horizont ,karoLinških spata druge polovUce 8. ,stoljeća. Plr-ije su­
marno dano llipološko i VIremensko određivanje ovog mača, na osnovi 
tada pristupačnih :podataka i prije obavljenog rendgenskog snrimanja, 
bil'O je ponešto drugačije. T'Očnije lI"ečeno, valja u ob21ir uzeti rt1ipološko 
'Određenje ,koje je predložio Z. Vrinski.26 Naime, .prema podjeli Ikoju je
predloŽJio J. Petersen 'SV'rstava Z. Vinski mač riz Međimurja u poseban 
tip 1 i smatra ga ranokaroHnškom tvorevinom oj 'Oblikom Ikoji prethodi 
mačeVIima tipa K.27 Ovaj interesantan ti dragocjen ranos'rednjovjekovD'i 
nalaz Z. Vin-skli povezuje sa sinkronim nalazom mača posebnog tipa 1 
dz vjerojatno najstarijeg s'laven:skog groba otkI1iVlenog u Medvedrički (Po­
dravina) u vrijeme prvih 'sukoba F'ranaka, pa time dakle li slavenskog 
meza Vojnomira, s Avarima, prije ili om 800. godrine.28 Kao di~ektno 
tipološke analogije m prJmjerak mača riz Preloga Z. Vlin'sk,i navodi v,do 
srodne nalaze spata ranlOkaroldnškog obllježja iz uglaV1I1lO1Tl neobjavlje­
nog malog slavenskog groblja Dorf an der ETlIIl!s - Hainbuch u Donjoj 
AustI1i:jd,29 te Dietachdorfa lrod Kerschberga II Gornjoj Austriji.so 
Zajedno s rnnokarolinšk:im mačem ot1k'llpljen je 1974. godine za rano­
<STednjovjekoVlllu zMrku arheološkog odjela Muzeja Međimurja - Ca­
'kovec d jedan. VTlo interesantan J rijedak primjera:k željeznog srtremena, 
koji na ovom mjestu prvi puta objelodanjujemo. Poput mača ri 'stre­
men je otkriven 1965. godine prildikom e~ploatacije šljunka u šlju:nčari 
na dstočnom rubu naselja Prelog.si Stremen je za1ečen u vrlo korodira­
nom 'stanju 's ve~i:kom nakupirnom šljunka d klome ·rđe, 'aId se nakon 
prethodnog rendgen.Skog snimanja a neposredno za1ii:m 1 konzervator­
skog zahvata, dobio jasan-'llVlid u njegov jzgled.s2 
Riječ je o stremenu pomalo izduženrog -kaplja&tog iH bolje 'rečeno ja­
jolikog luka Inalik omči, tankih vittkih kmkova zaobljenog troku1astog 
presjeka s niskim rebrom za pojačanje plohe za upjranje noge vidlji­
vim s donje 'Strane (sl. 6). Vra1stremena ,biJkonJi.6no je profiHi'ran ,j poka­
zuje ok'rugld presjek. Na bočnim 'stranama vrata vidljdvri su <tragovi tor­
zije, odnosno izvijanja 'krakova luka. Ušica za vješanje koŽll1og remena 
usađena je II vrat stremen:a pod pravtim kutom u odnosu 'Ila luk stre­
mena. Na luku nije uočena mkakva dekoracija, što je možda ~ezu1tai 
Jake Ikorozije. Jedan je~rak stremena uslijed djelovanja vlage ti 'koro­
zije prel'Omljen, 'ali je, proma1rano s boka, jasno vidljiva blaga zaob­
l' z. V ti n s ok ti, Novd ranokarolinški nalam, 78, 176, cf. n. 192. - z. V ~ n.g k i, 
Zu karolingischen Schwerfunden, 469, figo 3, 1. 
t7 z. V i n s lk i, Novti karolinški nalazi, -176. 
18 Z. V i n s k i, o. C., 177. 
28 Z. V i n s ·k i, ZU karolingischen Schwertfunden, 469, figo 4, 1. 

80 Z. Vinski, o. c., 498, figo 20, a-b, n. 137. 

al Cf. n. 7. 

u Cf. n. 7. 
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ljenost siTemena kako bi se postigao što lakši 'S1Ilještaj Jahačeve no­
ge. Sadašnja visina stremena dmosi 26,2 om, opća ši,rina 11,2 cm, du­
jJj.na ušice 5,4 cm, w'sina ušice 3 cm, unutrrašnja amina ušice 4,4 cm, 
a V'i'Slina 1,4 cm. Promjer vrata strremena je 1,7 cm, debljina presjeka 
'krakova S't'remena umosi. 0,8 cm, du2Jina plohe za upliIranje je 8 cm a 
njena Šiirina 3,2 cm. Težina 'Stremena Ii.2lnosi 250 grama. Moramo od­
mah 'lstalknuti 'da za Sl1Jremen iz Preloga u Međimurju, dosad nije po­
znata analogija na teritoriju Jugoslawje, bolje 'rečeno to je jedini oču­
vani primjerak ovakvoguipa stremena u nas. 
Kako bi'smo spomali bi,t problema ovog dnteresanl1:lnog arheološkog 
nalaza, potrebno je Teći nekoHko vrlo Isumarnih podataka o -razvoju i 
značaju stremena općenito. Mnogi 'struonjaci, među kojdma H ampel , 
Zschille i Foorer, te Reinecke d u novije vrijeme osobito Sea-by l Wood­
field, nastojaH su pront lruuti u podrijedo lS'tremena.ss Si-remeni spadaju 
u konjaničku opremu, koja je obilježena pojmom jahača oprema, a sa­
6njavaju ju u p'l"avilu još žvale, mnoštvo kopči, okova, par stremena , 
ostruge i Isedlo. Kao !Specijalno oblJi-kovano metalno odmorište za noge 
jahača stremen se u povijesti konja:rriMva pojavio Irelaci'Wlo kasno.s4 
Sto se tiče njdhov,ih pmtotipova rađenih o d organske matenije, giiua­
cija je mnogo 'složeJllija. Naime, od trenut ka kad je jah'anje smat-ralIlO 
rregulamom Žlivotnom ipojavO'lll,dakle od La Tene e stupnja, i kad 'Su 
se udoma6ile ostruge, čovjek je morao posegnuti ~ za drugim pomoć­
nim elementlima ja-hačke vjeŠ1line.35 Premda 'Slika evolucije li prenošenja 
ideje stremena još uvijek nije u po1:punostJirazjašnjena, jasno je da 
su P'1"Vd obHai snremena bile 'ko~ne omče, neke V'I1ste nosača za noge. 
Ovo spominjemo stoga što 'se u mnogim ev'ropskim jezicima pod poj­
mom 'stremena krije li prvi oblik ovog pomagma. Posebno je to evi­
dentno u engleskom i njemačkom, aLi i u hrvatskom jeziku.3G Iz ovoga 
je vidljivo da je prvli. oblik st-remena bio od ko~ne vrpce, dakle >svakako 
manje otpovnog biološlrog materijala, koji oko arheologa teško može 
registrirrati. Da'kle, jednostavna -ko~na omča za uspinjanje na konja pre­
teča je kasnijim metaln~m oblicima, koji su de facto repHike onigi!llala 
od kože, užeta i. drva. 
Negdje od 6. stoljeća dospjeli su stremeni u ist06nu Evropu -s Dale­
kog dSltoka a njlihova masovna pojava povezuje se 's dolaS<kom AVaJra u 
Karpatsku kotli.ialU.s7 U početku a'VaTske pl'i'sutnosti u Karpatskoj !kot­
limi javljaju se oblici ran!ih donekle k-ružno zaQbljendh slbremena, s hoč­
no nešto ispupčenum pločicama za upi-ranje Ifađeni od IkvaU,tetJnog že­
3a J. H a ill p e l, Alterlhiimer des kiihen Mittelalters in Utngam, I, Braun­
schweig, 1905, 218. - W. S e a b y - P. W o o d f i e l d, Viking Stirrups from 
England and their BackgroUiIld, Medieval Archaeology, XXIV, London 1980, 87­
122, n. 6, 7. 
34 W. Seaby - P. Woodf ,ield, o. e., 87-122. 
35 W. Seaby - P. Woodfield, o. e., 88. 
30 U engleskom jeziku izraz za stremen glasi Stirrup, od anglosaksonske riječi 
stirap (shlgan = penj'ati se, rap = uže, 'VI1lJca). U njemačkom jeziku za stremen 
se rabi izraz Steilgbi.igel (steigen = penjati se, d. Bii~el = omča), a li hrvatskom jeziku riječ stremen složenica je u kojoj također lučl1TIO riječ remen. 
37 A. R u l t k ay, Waffen und Reiterausriistung des 9. bis zur ersten Halfte 
des 14. lahrhunderts in der Slowakei, Slovenska archeo16gia, XXIV, 1976, 353. 
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ljeza, za TazHku od ·kasnijdh 'OblIika avarSk.ih uglM~h stJremena s rav­
nom pl'Očioom za upiranje rađenih 'Od slabijeg željeza.ss Razvlitak stre­
mena u cent'rahlOm dijelu Ev'rope, pdje ,svega u MađaJI1skoj, d'Obro je 
dokumentiran, te na 'Ovom prostoru lučimo stremene tipa A, B i e pre­
ma podjeld Hampela.39 KaSlIlijli 'staromađa!l1Slkd &t'remen ti'Pa D razvi'O se, 
kao št'O je pomat'O, 'Od aVaJl"S'kog stremena Itlipa A li. ka'l"akteris·tičan je 
u staromađa'I1Skom arheološkom nasljeđu 10. 'i 11. 'Stoljeća.4o 
Ono što je Tipično za 'sve dosad citilrane tipove stremena, to je 6inje­
nica da je ušica za vješanje snremena uvijek u i5't'Oj plohi ka'O i luik.41 
U dstočnoj Evropi domd!Ildll'aH su rra:zmi obldci uglavnom oklrug~ih stre­
mena <s jako prema dolje povtijoolmpl'Očama za upiranje,. št'O je iI'e­
zultat jahanja <s vi'SdkoP'Ovučenim koljenima, dakle s postojanjem la'ke 
konjice oi odgovarajuće obuće pretežno od meke kože.42 NaprotiV, u za­
pad!Ilom dijelu Evrope prevladavaju poh.tlm1U~ne Hi trokuta'Ste forme 
stremena s Ira'VlIlom liH laiko ISvođenom pločom za upkanje !Iloge, št'O se 
povezuje s Jahanjem opuštenih !Ilogu i s postojanjem teške konjice !i 
nošenjem 'Obuće od tvrde kože.43 Na području tm. sjevelJ'llog koruga ti 
Njemačkoj javljaju 'se rtJijekom 8. stoljeća u 11Iizu plemićkih grobova me­
đu preostaIdm konjaničkdm ['ekvi:zJit.ima ii. željemi stremeni.44 Ti stre­
meni, nazvani stremenima izvijene ušice .radi kara:kiteriostiooog položaja 
ušice :koja je usmjed ,tJo,rzije smještena pod ,kutom 'Od 900 u 'Odnosu !Ila 
omču stremena, rađeni ISU od željemog pI1S'tena,4l> Ušica je tor2lijom od­
vojena, a u prav,ilu zaobljena ci četvrtasto ohMkova!Ila, dok je omča za 
nogu okrugJ.a dH trokutasto oblti:kovana.46 F. S.tein navodi da 'Su takvi 
stremeni na područjusjevwne Njemačke biH uglavn'Om otkI1ivoo'i u 
funkoiji grolmih priloga u ratničkim grobovima zajedno s drugim oruž­
jem 8. 'Stoljeća, <kao na pIlirnjer s maČeVIima tipa Immel1lsltedt, 'kTi:latim 
kopljJima, umboima štita tipa Galgenberg ~ ostrug~ma.47 PIosebno lijepe 
pG:1imjel'ke stremena ,izvijene ušice dali su ,ratl1li.čki grdooVli u Immen­
stedtu, Sahlenhurgu, Bramwaldu li .An1illmu, ·koje F. Stein s'V'I,)s<tava u 
grupu e IS trajanjem od 750-800. godine. U južnom k1rugu u Njema~koj 
stremeni ovog tipa javljaju 'Se isključivo ikao pojed.dnačnli nala:z;i Hi nalazi 
liz vodotoka. uz ostale profane metalne predmete kao napI11mjer mačeve 
t,ipa Immen:stedt, 'tUpa B oi H, rte spate tipa Mannheim (sl. 8).48 
a8 Z. V i n s ,k i, O nalazima 6. i 7. stoljeća u Jugoslavija s posebnim obzirom 
na arheolOŠku ostavštinu i~ vremena prvoga avarskog kaganata, Opuscula Archaeo­
logica, III, Zagreb 1958, 16, n. tO-H. 
39 W. Seaby - P. Woodfield, o. c., n. 32. 
40 	 W. S e a b y - P. Wo o d f i e l d, o. c., 92. 
41 	 W. Seaby - P. WoodHeld, o. C., 92. 
u:A. N. K i r lP i č n J k o v, Snarjaženie .vsadIllika i verhovogo konj a na Rusi 
IX-XIII, Arheologia SSSR, Svod arh. ist., E 1-36. Leningrad 1973. 43 sq. 
43 A. R u t t lk a y, o. C., 383. 
44 F. S t e,j· n, o. C., 84 sq. 
45 F. S t e in. o. c., 85. 
48 F. S t e i n, o. c., 85 (Immenstedt). T. 58, 3-4, grob broj VI - Sahlenburg.
T. 	62. 1-2. 
47 F. OS t e i n. o. c.. 85. 
48 F. Stein, o. c., 85, T. 116, lista broj 19, n . 411. - H. Jan ·kuhn, Ein 
F'UI1d des friihen Mittelalters vom Bramw.ald, Krs. Miinden, Gottinger Jal1rbuch 
1958, Gottingoo 1958. 62, 64, T. 3, e-f, n. 10-11. 
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Za anaHzu primjel1ka ~z Preloga u Međimurju donekle je važan nalaz 
para stremena s lokcl'lirteta An1um na sjeveru Njemačke, na 'kojima se na 
središnjem dijelu vrata, odnOSiIlO rordlirnnog dijela mjesta na stremenu, 
javljaju masiV1Ile hHronične željezne ri~rasl~ne (sl. 7/4).49 Inaoicu streme­
na .izvrijene ušice predstavlja primjerak ~z Aholfingena kraj Regensbur­
ga, na Ikojem se uočavaju rta!llki d usko profiHiTalJli. krakOVi ~ nagazm.a 
pl'Oha. Ovaj naiaz F. S1ein smatra općenito mlađim.lio 
U Skandinaviji su i·stJra2Jivanja t"'azvirtka ~ :tipologije '8tremena proveli 
brojni IStručnjadi,51 :koji 'su uOOi'1i dva glavna ·tipa, od .kojdh 5uevolui­
·mId u brojnim dnačicama i drugi :tIiJpovi '8tremena. Za nas je 'od poseb­
nog 2Jllačenja prvi gla'VlIllitip &tremena koji je nazvan rskanddnaV1S'ki tip I, 
a sastJoj~ se od jednostavne želje7Jne omče Ikoja je pri d!Ilu 1ZTavnana 
li. pro~i'rena. Kraci ~og 'Presjeka ~wjeni u krug i prema van čine 
luk. Omča stremena obllilkovana je lagan'Om tOI"7Jrjom Ikmkova ~ uv~jek 
je postavljena tpi<>d pravim 'kurtom u 'Odnosu na ravan luka. Kod ovog 
tipa stremena razHIkujemo dvije [lllaOi.ce. Naime kod inačice I-a luk 
stJremena nizak je i :nalilkuje na slovo D, a kod inačice I-b luk je pro­
dubljen oi ·nalJi.kuje na MIjat lrUk.52 Ojačanja na vratu ;stremena,koja se 
ubČavaju na ovom tipu strremena, de facto su remi!Iltiscenoija izvijenih 
upletenih vlakana užeta.os Prrema mišljenju v·rsnih poznavalaca ove vrste 
TanOSTedn~ovjekovne jahaće opreme W. Sea:bya i P. Woodfiielda, koj~ 
su posebnu pafuju posvetili tzv. w'k;inšklim >Stremenima s rteritorija Em­
gleske, stremeni tzv. ·skandinaVSlkog tipa Ipredrstavlja:ju zapravo, kao 
vjerna Ikopirja kožnih omči dH omči od užeta, noVrU evolutivnu stepen~­
cu.M Taj tip rStJremena smatraju jzvomom tvoreWn'Om sa skandirnav­
skog područja, a n~:kalko preuzetim, 7)natIno saV'ršenilj~m oblikom :kojd 
se u to vrijeme, dajde u 8. oi 9. ·srtdl1eću, jalV'lja u upotrebi u Panondji 
d dalje Illa dSlto1ru.55 Stremeni ~ZVlijene ušice javljaju se Illa teri.tOI1iju 
Svedske i Norveške.s6 
Tt"'agajum za ostalim analogijama Illašem primjerku 'stremena jz Pre­
loga, valja 'Svak.a.rlro spomenuti. d wlo zanimlj~v, doduše ponešto ošte­
ćeni pIimjer~k stremena ikoji je pohtmnjen u Muzeju gJrada Londona 
a potječe navodno dz a:tijeke Temze (sl. 7/3).5; Taj trip ,stremena W. Seaby 
i P. Woodfield navode među !inventarom stremena vilcinškog vremena d·z 
Engleske svrstav~jući ga, uz još dva 'sIdčna prunjeI1k'a, u S.kJUpiIllU stra­
nih oh1ika stTemena POd tzv. 'Skanciirnavske Vipove (sl. 7/1 d 2).58 S . ob­
zirom na telmaloš',ki 'Stupanj izvedbe, aM a poVli.jesne okolnosti, datJi.rn 
se .strremen az Temze u lmsno 9. i početak 10. stoljeća.59 Stremeni ovog 
.~ F. S t e i n, o. C., 85, T. 66, 2-3. 
50 H.-J. Hundt, Ein tauschierter Steigbtigel von Aholfli.ng, Ldkr. Straubing, 
Germania, Jahr. 29, Berlin 1951, 260-261, figo 1. - F. S ·t e i n, o. C., 85, n. 409. 
51 W. Seaby - P. Woodfield, o. C., 91, n. 34-38. 
u W. Seaby P. Woodfield, o. C., 81. 
~ W. rSearby - P. Woodfrield, o. C., 91, n. 41. 
~4 W. Seaby - P. Woodfield, o. c.,91. 
55 W. Seaby - P. Woodfield, o. C., 91. 
se F. S t e i n. o. c., 85. n. 61. 41il. 
57 W. Seaby P. Woodfield, o. c., 106, figo 4, 6. 
58W. Seaby P. Woodfie ,ld, O.C., 105. 
5~ W. Seaby P. Woodfield, O. c., IDI, 106. 
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Sl. 7. S1lremeni izvijene ušice: 1 i 2 - Eng1lesika. NeIpIO'matta ruda:lJišta, 3 - l'ijeka 

Temza kod LOn.dODa (Engleska) i 4 - Aotum. 
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Sl. 8. Karta ,rasprostiranja stremena irmijene ušice II EMropi. 
tJipa mogl~ SU na do Engleske dospjeti zaslugom vr.ibnšlcih pljačkaša 
koji su tada već putO'vali li lutaH brodOVIima uz glavne ·djeke, pljačkajući 
lU m~da 't;rguju6i kao putujući 1lrgovci oruŽ'aif1i. 
Na osnovi dosad Jznesen~h podava'ka možemokonstatil'oo da 'su stre­
meni ou 8. ,stoljeću opće U!S'VIQjenJi jahaći rekvr.izit II EVTO~. 0IDi se da u 
tom ,stoljeću niiSU stremeni nepozna!lllica niti FraJl1cima jer ~h njlihO'V1i su­
sjedi Alaman~ već prije 700. godina prilažu u grobove.60 P,remda se opće­
nitO' smatra da su u kalI'OltinškO'm carstvu 's1lremeni usvojeni tek u 9. 
s>toljeću, praVlJ1li spisi govore da je stremen oci'jenjen kao koristan i 
usvojen još za KaJrla Ma'rtela prilikom 'reoI1ganizacije vojske II vrijeme 
njegove pobjede nad ATapima ,kod Poinersa (732-733). Naime, u sklO'­
pu njegove vojske :mačajno mjesto pripadalO' je odredima konjice Ala­
mooa.61 ' 
6~ W. Se a by P. Wood f i el d, o. C., 94, n. 26. 

81 W. Sea by P. Woodfield, o. c., 94. 
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Stremeni fto'r1diJrane ušice, koja je vertikalna u 'Odnosu na sam luk 
'stJremena, poveruju 'Se sa zapadndm -dijelom Evrope jer se u JstoČIlom 
uopće ne pojavljaju. A. Ruttkay vezuje podrijetlo ovog t~pa st-remena 
uz fimnački prostor, a nešto kasmje njilhovu prisutnost u arhoolQŠlkoj 
baštini Mađara u prvoj polovici 10. ,stoljeća, doduše u drugim ~nači­
cama, tumači 'kalO pre~imanje s tranog, zapadnog obHlka.62 Riječ ~e o 
tzv. ;stremendma .tipa II-2 i III prema podjeli koju pred!laže A. &utvkay.63 
Naposlijetku, >s obzirom illa okolnost da je sotremen iz }>IrelIOga u Međi­
murju rtipoloŠllrom vruorizaoij'O'ID 'Određen ,kalO tip stordiralIlom 'llŠli.com, 
sklon sam njegovo podllijetlo traŽl~ti u sjevernijim područjima kai'o­
}inškog carstva 's koJima je ovaj nrizID'Slci prostor doša:o u kontakt pot­
kraj 8. li početkom 9. IStoljeća. S obzirom na či!Iljenicu da 1e srtn:men 
nađen zajedno s prije obrađenim ranokarolinšklim mačem u avarsko­
"slavenskoj nekropoli kQd PTelQga, koju damamIO u završlllli decenij 8 . . 
stoljeća jiri u sam početak 9. IStoljeća, 'smatram da sam nalaz sr1'remena 
valja datirnti u ~1S'ti U'slcl vremen-ski 'raspon li povezati ga IS frana6ko­
-avaTSJk1im 'Sukob!ima. Kako je unatoč djelovanju koro2Ji:je osnQvni oblrik 
stJremena lako prepoznatljd.v, smatram da ga treba tumačiti svakako već 
razV'ij'endjom varijantom stJremena tordrirane ušice tzv, ISkalIldinarvskog 
tipa I-b, :kako to potvrđuje plQča za upii'ooje s rebrastim ojačanjem i 
drugi karakiooi,stični detalji. Taj je mp u pojednostavljenQj formi. pri­
SUltan na užem području Njemačke, s 'kojeg 'su u v,remenu od 750-800. 
godine po~nati dosta brojna, ponešto 'IlUdimentall1I1ij.i primjerci koji pred­
stavljaju rst:a~iju Istepeni'Ou u evoluoijskom procesu od jednostavnili
kOŽIlatih, dakle organs.k1ih II'ješenja, prema lSavrešenijim metalnim koja 
su zadržala fosil!izirane elemente !izvoI'Il!ih oblika. 
o trećem značajnom ,karollinškom 'llal~u ISa prostora sjeverozapadne 
Hrvatske, ,klOpiju 's krilcima d.z Varažd:ina (sl. 9),64 hi1Q je prije mnogo 
više 'I1iječi pri1llikom podrobne prvotne obrade. Kako -su međutim, tom 
prilikom neke ka>rak,teri:stične pojave ostale nezapažene, jer rusu pro­
vedena potrebna lI'endgenska snimanja trupa koplja, donIOsim ovom 
~dIom potrebne dopUllle mdri potpunijeg rsagledavanja ovog značajnog 
predstavnd'ka 'karolinšlre !ptI1isutnosti u nas. 
Poučeni prijašnj~m vdo dobrim lj, interesantnim uspjesima poluče­
mm prilikom rendgensklih 'snimanja, 'koja -su obavljena na Jkarolinškim 
mačevima !s područja lSJtarohrvatS!ke d.ržave i za 'koje je posebnQ zas lu­
Ž'aID. Z. Vinskii, koj:i je II nas !inauguri>raQ rendgenski postupak u funkciji 
arheolOgije, podruzelli Ismo snimanje koplja IS ,krilcima riz Var~dina.65 
Sumnjajući u evenrtuaLno postojanje odgovatrajurnh u:kaasa, 's-nimljen je 
tuljac za usađivanje drvenog drŠlka kQplja, dakle njegov donji oktogo­
nalni. facetirrani dio, a zatim i sam ,list, tj. bow'IQJroplja. Zahvaljujući 
tom rendgenskom snimanju, polučeni 'Su vrlo ilOteresalOtni rezultati.. 
Naime, na QbJe frontaLne, glavne !Stranice tuljca uočena su ši!roka ali 
62 A. Ruttkay, o. e., 356. 
63 A. Rut tkay, o. e., 356. 
64 Z. Tomičjć, Važnost nalaza, 53-61, mg. 2. 
65 Z. V i n s tk i, O primjeni Tendgensk~ ,snimanja pri istraživanju ranosred· 
njovjekovnih mačeva, V esnik Vojnog muzeJa, Beograd 1966, br. 11-12, 70-88. 
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pLict'ka i droužena ovalna udubljenj'a (»Dellen«) koja ob1~kuju ·stanowlf:e 
ukrase ('8'1. 10). Slična udubljenja n~ru se ;i na bočnim užim stranicama 
.tuljaca 'kO'plja, aJJi !Se .ona nisu dala '}X>U1JdanO' IrekO'nstruirn1i. Nadalje, 
na liiS-tu tj. bodi1u Ikopija s obje njegove straIIle zapažena su šiljasti ukrn­
si nalik Illa wbov lli,st kO'jlima je O'snova u visini prijelaza tuljca u sa­
mO' hodilO' lkoplja. Unutar li!staUlOČeni 'Su prutići od čelika kaO' jasnO' 
vridljdv 'vrag damasdimnja Ikoji je dočaravaO' oMik ukrasa nalik na 00­
rove grančice (»Tannenzweigmu:ster«). SVli ·ti, inače vrlo katrak>teni:s1liČIli 
ukmsi Illa -trupu koplja iz Varaždina, lmatoč pr.iJa.š.njem podtrabnom 
pregledu, ndsu biLi zapaženi tako da se i;sprva nije mogla doooti kom­
pletna sH~a O' mačaj.u ovog tprimjerka koplja. Nadme, uslijed znatne iz­
Lizam.osti površine koplja ti detalJi lIli'su billi Vlidljd~. Posrojanje O'pisanih 
ukrasa d vidljdvih tragova tehnološkog postupka damasohwl'ja Ibacaju 
potpunO' drugačiju -svjetlost na koplje iiz Vamroma. Radi ,kompleti<ranja 
predodžbe o ovom vrijednom 'karo1li.nškom oružju oonosimO' dO'Punske 
podatke. Du1i1na lkoplja iznosi 52 om, te je ono zacijelO' najdUŽ'i primje­
['ak koplja 's 'krilcima u nas. DulJina ši.Jj;ka, tj. hodila, ;iznosi 38,5 cm, a 
širina ([la najširem mjestu 5,7 om. Tuljac je d1Wilne 13,5 cm, a promjer 
u ba2'Ji dznOSi mu 4,3 cm. p.romjer samog 'Otvora za nasad drvenog dije­
la 'koplja imom 3,9 cm, a na O'snlOVd rezultata rendgenskog snimanja 
mamO' da je drveni zašiljenO. diO' d<rška, naLik Illa stO'žac, biO' usađen 
ukupno 16 cm duboko u 'trup koplJa. DUŽJina krilaca mjerena iS ll"a'Vne 
gornje strane dznooi 3,1 cm, a U:~upnii raspon :krilaca <iznO's<i 10 cm. Si­
rina kri:laca u kO'rijenu iznoffi 4,1 cm, a na završecima 1,5 cm. Krilca 
!koplja su s donje <S1lrane blago IkonliČlnO' povijena. Debljina m ,laca iz­
n~si 2-3 mm. Na mjestu pni>jelaza ruljca u bodJilo koplje rima širinu od 
samo 3,1 cm. Dužina udubljenih polja, dalMe ovalll'ih ukrasa (»Dellen«) 
na ~ronta.h::l'im stranicama rtuljca, mjerena ([la O'snO'vi !rendgenskih sni­
maka dznosi 13 cm, a prosječna š.i!J.iill1a okO' 1 om, dok je 'razmak između 
antiteti'Čkih udubljenili, odnosno ubrazdanlih polja samO' 0,5 cm. Temna 
koplja !iznosi 1200 grama. 
Bliptii6ni ukrasi na fronva<1nim 'su facetama smješteni ;i2lIl1eoo krilaca. 
Dužina l!is1oHkog ukrasa na bodilu koplja iznosli 17 cm, a širina dO' 2 
cm. Silja;k ulkJrasa ([lald!k na wbov h.st započinje Oko 21,5 cm od auten­
1JičnO'gwha (koplja <i 'seže do samog prijelaza u ruljac na mjestu gdje 
su uO'čene plitko ubrazdane ukrasne plohe. Jezgra koplja dskovarna je 
od prutića wlO' ·k'vallitetIn'og čeldka u tehnioi damascinllllja. Ta telmi.ka 
<Xlaje vr.lo vlisoku kvaLitetu -koplja jer je izvedena II metodi tzv. Wurm­
bunta, 'koja je jasno 'Vli:dljd;va na rendgenskom snimku. 
. Na osnoVli ti.paukrasa ([la ,tuljcu ii na listu te oblika hlsta Ikopija i na­
glašenog debelO'g 'srednjeg grebena sje(Si'Va, tj. hodHa, može ISe O'vaj 
vrijedan primjerak karoLinškog oružja !iz Varaždina uW51Jiti II horizont 
IkarolilllŠ'k;ih Jropalja s I~nilcima »71relog oblika« Hi »potpun~g obhka« 
pIl"ema terminologiji i podjelJi -koju je svojevremenO' predlO'Žlio P. Paul­
sen anali1Jkajuć1 primjerke 'kopalja ;jz njemačke pokrajine Svaps'ke.66 
Taj horizont, čijli 'su reprezenlf:ativni primjerci kopa!lja iz jUŽllle Nje­
88 ·P. Paulsen, Einige Fli.igellanzen aus Schwaben, Fundberichte aus Schwa­
ben, Neue Folge 18/1, Stuttgart 1%7, 257, 263. 
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Sl. 9. Koplje s kniUcima. Varaždhn Sl. 10. Crtež ukrasa na tuljeu kop­
(snnrmro: B. Slimek). lja s kr.iJaima iz Varaždina (Crteže 
u teks.tu ,i:wadio autor) 
Z. Tomičić, PrHog istraživanju karolinškog oružja u Međimurju 
mačke,67 dartilra P. Paulsen U 8. rStoljeće, !kad su, prema njegovu miš­
ljenju, na osnovti šiljaka kopalja naldtka na lovorov list iz alamatnskih 
grobova !Ila redove kasnog 7. stoljeća, daljom tehnološkom evoluciJom 
na:stala stvarna koplja s ·krilcima.6s Oko 800. godine na:staju i kr.ila1:a 
!koplja » potpunog obLika« ukrašena brazdasmm Ulk!ra:sima69 Jz radio­
nli.6kogkiruga kojli. treba tražli.ti u pokrajini Svapskoj.7° U prilog takve 
da1:aoije krilamhkopalJa često govore i poznate minijature kao 1Jl1ačaj­
na Iik'OIl'ografska baština karolli.nške Ikulture. Svakako je u rom kontek­
stu najpomartlidi prikaz .krilatog koplja na liIl1icijalima s milllijature psal­
tlira riz opatije ()opbie kod Am~enrSa (sjev. Francuska).71 Međutim, iz­
vatn kruga pilsacih dokumena1:a posebno mačajan prikaz koplja s kril­
cima predstavlja s'tela od pješčenjaka iz Hornhausena, koju čuva po­
kirajli.nskd muzej u Halleu (Ist. Njemačka). Nadalje, in1:eresantne i 
dragocjene podatke pružaju :nam mini.ja1:UTe nastale u pojedinim ka­
roLilnškiim samostanima, .koji su se lI"azvla u prave 'ltID.jetničke centre 
i u .kojima je umijeće osLiJkavanja knjdga zauzimalo posebno mjesro. 
Tako ISe, na pI1imjer, u bli.bl.ioteci samostana u St. Gallenu (Svicarska) 
koj,i su ~nače OS1lO'Va1d d'I'&lci redovnici, čuvaju 'Tam,i kodeksi; takav je 
pI1imjeI1ice i pomati zlatnJi psaltir (»Psalterium aureum«) s vrlo zanim­
ljivim pI1i:kazom !konjalDli.čke čete oboružane lcr1ilatim kopljima prikaza­
nim uz riječi 60. psalma. Ovaj ·prvorazredni iZVOli" za poznavanje karo­
l'inškog oružja doora se na 'kraj 9. stoljeća. 
Prema mdšljenju A. RurttJkaya, uslUjed vrlo Wsoke !kvalitete Šliljaka 
kopalja s krikima, te nj,ihova vanjskog dzgleda, moralo se ocrtavati 
žarište, odnosno, bolje Il'ečeno, uži Il'adionički ,krug ovog tipa franačkog 
navalnog oružja.72 Koplja s :krilcima šifre ISe, u vezi s ekspanzioniSItiič­
kom politikom karolinškog carstva, na prostoru Evrope od 'ranog 9. 
stoljeća. Ona su, tS dz.uzetkom istočnog dijela Evrope u ,kojem za sada 
rusu O1Jkrivena,73 općeUS'VO'jeno navalno OTUŽje.7' U srednju Evropu kri­
lata koplja došla ·su kao produkt franačkih radionica u Porajnju. Iz­
rađivali su ili d pumuju6i kovački oružan Hi su 's ob2lirom na okolnosti 
nalaženJa url vodotoke, poput primjerka iz Varaždina, rezultat voj­
nih akcija Franaka.75 U Karpatskoj kotlini navodi L. Kovacs pet slu­
čajJl!i.h nalaza 'kopalja s kri'lcima s hmzdasro ukrašenim tuljcima koje 
on od Il'eda datiTa u 9. ·stoljeće.7s S područja Jugoslavije, od dosad 
17 P. Paulsen, o. c., 255,257, figo 1, 1-3. 

88 P. OP a u l s e n, O. C., 257-258. 

89 P. Paulsen, o. c., 263. 

70 P. ,Paulsen, O. C., 257. 

7l Karl der Grosse, Werk und Wa:rlrung, Ausslellungskatalog, Aachen 1965, 266, 

n. 	436, figo 64. 
72 A. R u t t k a y, o. c., 300. . 
73 A. N. K i r p i č n ~ k o v, Drevnerusskoe oružie 2, Arheologia SSSR, Svod 
arh. .ist., E 1-36, Moskva 1966, 17. 
7' A. R u t t k a y, O. c., 36. 
75 L. iK o vac s, A honfoglal6 magyarok Iand.zsru: es landzsa'S temetkezesi.ik 
(Lanzen und Lanzenbestattungen der land.nehmenden Ungarn), Alba Regia, 11, 
1970, % sq. 
78 L. K o v fl c s, Bemerkungen ~ur Bewertung der ungarJandischen frankischen 
Fli.igeHanzen, Mitteilungen des Archaeologischen Institutes der Akademie der Wis­
senschaften, 8/9, Budapest 1978/79, 98, T. 66, l; 99, T. 66, 2; 103, T. 60, 5, T. 61, 
1-2, T. 67, 1-2, 102, T. 60, 4, T. 66, 3. 
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ukupno regi-striTanih trinaest<aik primjeraka 'lropalja S k:rtilaima, uočava­
ju .se na nekolicini primjeraka pouzdano jasnQ ubrazdana udubljenja i 
ukrasi na tuljeu. To je primjerak koplja 's krilcima s nepoma'tog nala­
2lišta iz Hrvatske koji je pohranjen u Povijesnom muzeju HrvartJske,77 
zatim koplja rS neretljanskog područja liz Mogorjela ,kod Capljine7S li Ha­
telja kod Bileća.79 I:nteTe'Sanmu pa'l"alelu, Vlrlo blisku V'a'l"ažd~!ThSkom pri­
mjerku,SO predrStavlja koplje skrilaima lroje je nađeno zajedn'O s karo­
linškim mačem tipa K u und'Štenom grobu u Žeže\l'iai Donjoj k'Od Omiša 
u Dalmatinskoj Hrva:t.slroj na razmeđi IS neretljansk'im područjem.sl Svi 
ti navedeni primjerci kopalja rS krilcima ubrazdanih U'krasa na mljeu 
i ukrašenim hodilom, dzvedeni u tehnici damascill"anja, jasno pokazuju 
odlike jednog radionIičkog .kruga. TIO su 'Od 'l"eda koplja >,potpunog ob­
Hka«, k'Oja su očIito ·ka'O franač!ci importi. dospjeLi u naše 'krajeve okQ 
ili neposredno <iza 800. godine. S 'Obzirom na zemljopism pol'Ožaj li po­
vijesne 'Okolnosti smatram da koplje s krHcima iz Varaždina treba sva­
kako dati.rati u rano 9. rStoljeće. Varaždinslro koplje li na'Vooeni analog­
ni primjerci IkaT01inšlcih kopalja iz Zagreba, Mogorjela li Hatelja, uz 
zacijelo i primjerak. !iz Žeževice Donje, predsta'V'J.jaju dakle, na osno­
vi brojnih srodnosti, kak'O s martell"ijalom s matičnog franaOk'Og pod­
ručja, tako <i 's 'Onim iz KaIl"patske 'k'Otline, produkte rooion!i:6lrog k.ruga, 
k'Oji je ok'O 800. godine VTl'OsnažJn'O zračio iz alamansko-franaok'Og pro­
stora. Neposredan odraz takva ~račenja predstavlja li koplje koje je na­
đeno u Varaždinu u neposrednIOj bli2l1ni 'l1ijeke Drave, dakle na jugo­
zapadn'Om rubu Panonske n:i:zJine koj-a je od kraja 8. st'Oljeća popni.štem 
žestolci.h i ·sudbonosnih franačko-avaTsklihsulroba. Na osnovi iznesen'Oga 
treba koplje :iz Varažddna vrOOnO'Vartd ·kao Telikt 'koja signallizira snažnu 
povezanost matičn'Og karoLinškog prostora os novoosv'Ojenim područjem. 
Poput prije obrađenog oružja, 'Otkriven'Og u Prelogu u <susjedn'Om Me­
đimurju, i 'Ovaj primjerak navalnog oružja treba promatrati kalO relikt 
iz borbi koje su se vodile na pravcu nadiranja franačkih vojski u alVar­
ski kaganat. 
Zaključna razmatranja 
Analizi.rajući mačeve posebnog tipa 1, tj. prijelaznog 'Oblika prema tipu 
H d tipu K s lokaliteta Medvedička u PodraVIini li Preloga u Međimurju, 
Z. Vinski je iznio misao da je za te nalaze značajna 791. g'Odina, odnos­
no godina početka dugotrajnijeg Tatnog Tazdobija Karla Ve1ikog 5 Ava­
rima u Panoniji.s2 Ti ratovi tTaju do potkraj 8. stoljeća, kad je vojnIim 
pohodima 795/796. g'Odine osvojena čitava Transdanubija li postala pe­
77 z. V i n s k i, Novi ranokarolinški nalazi, 78, 187. 
78 N. M i l etić, Ranosrednjovjeko\'D.o koplje iz Mogorjela, Zbornik Narodnog 
muzeja, IX-X, Beograd 1979, 145 sqq., T. IV, a--c. 
79 V. R a d oi m s k y, Glasnik Zemaljskog muzeja Sarajevo, V, Sar>ajevo 1893, 
496 sq., figo 32. - N. M i l e t i Ć, Nakit i oružje IX-XII veka u nekropolama 
Bosne i Hercegovine, Glasnik Zemaljskog muzeja Sarajevo, XVIII, Sarajevo 1963, 
160, figo 76. 
80 Ž. T o m i č i ć, Važnost nalaza, 61. 
81 Z. V i n s ok i, Novi rano.karolinšk.i naLazi, 172, fig. 2. 
89 Z. Vinski, o. c., 177,185. 
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,r1iferijom ii. prefekrurom veLikog franačkog cal"stva, kojoj je na čelu 
prefekt za istok sa sjediš.tem u Sa:lzburgu. Naime, te je godine palo 
'sjedište avarskog kagana ·što je, 'Pored ostalIOga, uvjetovalo opći raspad 
-stTu!kture aVaJl'S>ke države.ss Iz Dranačlcih izvora - Annales regni Fran­
corum q. d. Einhardi i Annales Maximiani 'SaznajemQ lO vojnJ.im pohQ­
dima 791. godine kad 'Su rtJ"1i franačke vojike pod Kadom Velikim pro­
drle 'll prostor Trnnsdanubije i ondje se zadrlale neštQ manje od dva 
mjeseca.84 U sklopu tog pohoda Karla VeLikog prodim franačke trupe 
791. godine pod vodstvom K'arlova sima P,ipina iz Italdje preko Ilirika 
(?). Te su trupe, prema podacima iz spomenurtih izvora, dzvojevale naj­
važIl:i'ju 'b\itku rranačkog pohoda, pri čemu su vrlo vjerojatno razorile 
VaIDU uivll'du avarske granične oocane koja je 0010 morala biti na 
samoj ocasi ·kanačkog marša u PanonrijU.85 Pri tome je kao najpogod­
rnjikomurrliikacijslci pravac korištena veza od Aquileae preko Ptuja (Be­
to bion) na istok upraVIO kroz međuriječje Mure i Drave. Kako 'se na toj 
trasi javlJa li spomenuta ava'l1Sko~slavenska nekropola, a čim se slična 
nekropoH i u njezinoj neposrednoj bLi.zNlJi preko Mme u susjednoj da­
našnjoj Mađa.rskoj na ,lokaldtetu Letenye,86 možemo pretpostaviti da 
ta nalaziMa, kalO i sami dragocjeni grobni :inventar, jasno ukazuju na 
oružane ,sukobe ii postojanje određenog graničnog područja branjenog 
od Avara. Ti ,11()ka1ite1li, 'a zacijelo ih je na prostoru Međimurja ii. daleko 
ve6i broj, ujedno signa1iziraju ii pravce ·kretanja, 'Odnosno prodiranja 
u zemlju Avara - ,kaganat. Kako 'Se na ovom prostoru međuriječja Mu­
re i Drave susrećemo doduše s UII1lištenom ali VlrlO značajnom avarsko­
~sla:ven.skom nekropolom u nepoSl"edrnoj blizi!lli kasnoantičkog ruralnog 
kompleksa, smještenog nešto zapadIl!i.je na lijevoj obali rijeke Drave 
m,k uz pogodan rijeČllii. prelaz, uvjereni .smo da je čitavo područje do­
njeg, nizinskog mU'rsko.dravskog linteramnija bilO de facto neke wste 
avarslro granično područje u odnosu na susjedno zapadnije područje 
Karantanije. Ovaj, uvjetnIO nazvani granični pojas Avara prema jugu na­
stavljao se na susjedno područje vazame slavenske kneževine u među­
riječju Drave i Save. Rriječni prijelaz preko Drave kod PrelIOga štitila 
je, 6iIl!i. .se, jedna vojna jedinlica čija :su 'ratnioi pokopani u nekropoli 
smještenoj Illa samlOm ,itStoOnOID TUbu P,reloga, dok jeriječrui. prijelaz 
preko Mure u visini današnjeg naselja Letenye vjerojatno braIl!i.la dru­
ga avarska vojna jedinica. 110 drugim riječima mlači da je taj prostor 
radi dzra1)ite lkomumkativnosti morao biti. na udaru franačkih trupa go­
dine 791. pod vodstvom Pipina i kasnije godine 795/796. kad franačke 
vojske predvode slavenski 'VOjskovođa knez Vojno:rIl!i.,r i 799. godine 
furI-anski markgrof Erih.87 Franačke su vojske wlo vjerojanno , koriste­
ći se tSl1:arijim trasama antičkih putova koji su prolazili međuriječjem 
Mure :i Drave, prelazile tok 'lii·jeke Drave lili u 'Visini Ptuja ili u visim 
83 A~. S 6 s, Die slawische Bevo1kerung Westungams im 9. Jahrh'Ul11dert, Munch­
ner Beltriige zur Vor- und Fruhgesehiehte, 22, Miinchen 1973, 3. 
84 A g. S 6 s, o. c., 3 sq. 
86 Ag. S6s, o. e., 3 sq. 
8. E. K e r e e s en y, IX szazad.i sirok Leteny, Folia Arehaeologica, XXIV, Bu­
dapest 	1973, 135---.151. 
87 A g. S 6 s, o. c., 3. 
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spomenutog riječnog prijelaza kod današnjeg naselja P.relog u Međi­
mUTju. Po prelasku preko Drave nastavljale ;su u dva pravca: iiIi duž 
desne obale rijeke Drave, dId ·kIroz međuriječje Mure ~ Drave na istok 
prema ,ruizinama Transdanubdje. l<!re1Jalnje firana6ke voj<ske prvim praIV­
cem, dakle ·desnom 'Obalom Drave, ma'I1kiraju ,karoooški nalam: .koplje 
iz Varaždina i dstoČIllije looitran gTO'bni nalaz ran'Okaro1inškog mača iz 
Medveddčke, a međuriječjem Mure li Drave 'ranokarolinMci mač i ffi!re­
men tord!irane ušice s lokalirteta Prelog. Ovli potonji nalam zaoi1elo su 
u međimurs.ko tlo dospjeli kao pljačkiašk!i pIdjen ild još vjeroJatnije kao 
trofej :iz borbd Franaka ii Avara. 
Na taj načilIl, da naglasimo 30Š jednom, spomenuti pokretni arheo­
lošlci .reHkti karol.inškog stila li IVremena de facto 'Su refleksi franačke 
pni.'SUtnosti li boroo koje 'su se vodlile na pravcima franačke ekspanzije 
u regnum avarorum. Tada se očito l"evalozirala rtTa!Sa ant i6ke ceste Po­
etovio (Ptuj) - Mursa (Osijek) ·te 1lrasa one Poetovio - Aquincum (Bu­
dimpešta), koje dijelom prolaze i MOZ međuI1iječje Mure i Drave nastav­
Ijaju6i u srce Panonije. 
Kona6no, nakon osvajanja i pacifiioi'ranja 'Ovog dijela današnje sje­
verozapadne Hrvatske okončanjem f:iranačko-alVaJrSkdh ratova, pripalo 
je međurijeČ'je Drave li Save ·furlanskom maI1kgrof:iu, a prostor sjever­
n:ije od Drave, dakle međuriječja Mure li Drave, prefeikw. za istok sa 
sjedištem u Salzburgu. Naime, početkom 9. 'Stoljeća bHa je granica pre­
fek!ta za istok li .furlanskog mockgrofa rijeka Drava na čitavu toku od 
Ptuja do nje2Jina ušća u DUIIlav, da 'oo .kasnije, 811. godine, postala i 
granicom dvJiju crkvendh d:ijeoeza, a:kwlejske li sal:'''::.lrške. 
Napomena: Koristim se prilikom da najsrdačnije zahvalim dr. Zdenku Vinskom 
na dragocjenim sa'Vjetima koji su mi bitno pomogli u ovom radu. 
Zusammenfassung 
KAROLINGISCHE FUNDE AUS DEM KROATISCHEN MUR-DRAU-GEBIET 
Der Verfasser behandelt eine kleine aber bedeutsame Gruppe friihmittel­
alterlicher archaologischer Funde, die sich im Museum von Međimurje in 
Cakovec und im Stadtmuseum in Varaždin befinden. Der Beitrag umfaBt 
ein friihkarolingisches Schwert (Spatha) und einen Steigbi.igel mit tordier­
ter Ose vom Fundort Prelpg-Kiesgrube in Međimurje (Abb. l, 1), sowie 
eine Fli.igellanze aus Varaždin (Abb. 1, 2). Obwoh1 schon friiher bei Vorbe­
reitungsarbeiten, aber auch bei detaillierter Bearbeitung2 das Problem ein­
zelner Gegenstande gekHirt wurde, und fur das Schwert von Prelog sogar 
neuere Meinungen vorliegen,26 so ist der Verfasser dennoch der Ansicht, daB 
dank neuer Rontgenaufnahmen die zu interessanten Resultaten fUhrten, eine 
nachmalige systematische Behandlung der Problematik berechitgt erscheint. 
Das Schwert aus Prelog kann aufgrund seiner Typologie dem fruhen Ho­
rizont karolingischer Spathas aus der zweiten Halfte des 8. Jahrhunderts 
zugeteilt werden. Er wird reprasentiert durch Schwerter von den Fund­
1.. Tomičić. Prilog istraživanju karolinškog oružja u Međimurju 
arten Medvedička in der kroatischen Drauebene,!8 Dorf an der Enns-Hain~ 
buch in Niederosterreich,!9 und Dietachdorf-Kerschberg in Oberosterreich.30 
Alle diese Schwerter gehoren dem Sondertyp 1 an (nach Petersen), und sind 
gleichzeitig tJbergangsformen zu den jenigen vom Typ H und vom Typ K.27 
Nach wiederholten Rontgenaufnahmen7 wurden auf der Klinge des Schwertes 
aus Prelog charakteristische Verzierungen festgestellt, ahnlich einer Kombi­
nation von Tannenzweigmuster und Bogenmuster, wie sie auf der Zeichnung 
nach dem Rontgenbild dargestellt sind (Abb. 4). Bei Vergleichen dieser Zier­
motive auf der Klinge des Schwertes von Prelog kann der Verfasser als 
naheste analoge Erscheinungen auf vier Schwerter aus Deutschland und 
ein Exemplar aus Holland hinweisen. Es handelt sich um Schwerter des 
8. Jahrhunderts von den Fundorten Kreuzhof bei Regensburg,21 Geisingen 
bei Donaueschingen,22 Schortens in Friesland,23 Antum in der Provinz Gro­
ningen in Norddeutschland,24 und Wijk uij Duurstede bei Leiden in Hol­
lland.25 Aufgrund der gemeinsamen Merkmale der Ziermotive kann man das 
Schwert aus Prelog als Erzeugnis derselben Schmiedewerkstatt betrachten, 
die sich wohl im Rheinland befand. Als Werk eines frlinkischen Waffen­
schmiedes aus der zweiten HaIfte des 8. Jahrhunderts gelangte das Schwert 
im Verlauf der geschichtlichen Geschehnisse um das Jahr 800 oder unmittel­
bar danach in unser Land, und zwar in das Zwischenstromgebiet der Mur 
und der Drau, im iiuSersten Norden Kroatiens. 
Fili den Steigbiigel mit tordierter 6se aus Prelog (Abb. 6) wurde bis 
jetzt in Jugoslawien kein analoges Exemplar gefunden. Fili Tei1e von Reiter­
ausriistungen dieses Typs muS man die Prototypen unter schlingenartigen 
Formen aus organischem Material - Leder oder Ho1z suchen - aber auch 
ein einfaches SeH kame in Betracht. Wegen der Unbestlindigkeit des Ma­
terials sind sie den Archiiologen unbekannt geblieben. Steigbtigel des 'I'yps 
von Prelog findet man im Verlauf 4e~ .8. Jahrhunderts in einer Reme .von. 
Adelsgrabem im Gebiet des s. g. nordlichen Kreises in Deutschland.44 Dies.e. 
Steigbtigel, die man als Steigbtigel mit tordierter 6se bezeichnet, weil 
die 6se infolge der Torsion unter einem Winkel von 900 zur Schlinge des. 
Steigbtigels steht, sind aus einem eisemen Ring angefertigt.45 Besonders 
schone Exemplare von Steigbtigeln dieses Typs stammen aus Kriegergrabern 
in Immenstedt, Sahlenburg, Bramwald und Antum, und wurden von F . . Stein 
der Gruppe e zugeteilt, aus dem Zeitraum von 750 bis 800.'&-47 In Stid­
deutschland treten Steigbtigel dieses Typs ausschlieBlich als Einzelfunde auf, 
oder als Funde entlang von FluB liiufen (Abb. 8).48 Besonders charakteris~ 
tische Analogien, eigens in Anbetracht der Form, bietet ein Paar Steigbiigel 
vom Fundort Antum (Abb. 7, 4),49 mit ausgepragten, massiven, bikonischen 
eisernen Fortsetzungen auf dem tordierten Halsteil. Weitere nahe Analo­
gien ergeben die Exemplare aus Aholfingen bei Regensburg in Detuschlandso 
und aus der Themse in England (Abb. 7, 3),51 bei denen die Seitenteile des 
Steigbtigels schmal profiliert sind, und die TrittfIache durch eine Rippe ver­
stiirkt ist. Die Herkunft der Steigbtigel mit tordierter 6se ist an West­
europa gebunden, genauer an das Gebiet des fdinkischen Kaiserreiches, denn 
in Osteuropa kommen sie nicht vor.62 Der Verfasser ist der Ansicht, daB 
es sich bei dem Steigbtigel von Prelog um eine entwickelte Variante des 
Steigbiigels mit tordierter 6se handelt, dem s. g. skandinavischen Typ 
I-b, und bringt ibn in Verbindung mit dem Gebiet des karolinischen Kaiser­
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reiches, mit dem das Randgebiet der Pannonischen Tiefebene zur Zeit der 
frlinkisch-awarischen Kriege Ende des 8. und Anfang des 9. Jahrhunderts in 
Verbindung stand. 
Ober den dritten bedeutsamen karolingischen Fund in Nordwestkroatien 
- einer Fli.igeUanze aus Varaždin (Abb. 9) - war schon frliher die Rede.G4 
Bei nachtdiglichen Rontgenaufnahmen wurden an beiden Frontalseiten der 
TliHe charakteristische, breite aber flache und Hinglich-ovale Dellen bemerkt, 
die bestimmte Ziermuster bilden (Abb. 10). Innerhalb der Lanzenspitze be­
finden sich stahlerne SHibe, als deutliche Oberreste der Technik des Damas­
zierens. Diese Spuren der Damaszierung haben die Form eines Weiden­
blattes. Aufgrund des Typs der Schmuckformen an Tlille und Lanzenspitze 
teilt der Verfasser diese Lanze aus Varaždin dem Horizont der karolingischen 
Fliigellanzen zu, und zwar der s. g. »vollsilindigen Form« oder »reifen Form« 
nach der von P. Paulsen vorgeschlagenen Einteilung.88 Dieser Horizont, dem 
Lanzen aus Sliddeutschland angehoren,81 wird von P. Paulsen in das 8. Jahr­
hundert datiert, und mit dem moglichen Bestehen eines bestimmten Werks­
tattkreises in Verbindung gebracht,70 dem Funde aus dem Karpatenbecken 
zugeschrieben werden konnen,78 aber auch Funde aus Jugoslawien. Nur an 
fUnf Fli.igellanzen kann man eingeritzte und vertiefte Verzierungen an den 
Tilllen beobachten. Es handeIt sich dabei um ein Exemplar unbekannten 
Fundortes aus Kroatien,77 ferner um Exemplare aus dem Narenta-Gebiet, 
aus Mogorjelo bei Capljina,78 Hatelj bei Bileća,79 und aus Zeževica Donja 
bei Omiš, an der Grenze von daImatinisch-Kroatien und dem Gebiet der 
Narentaner.81 
Wie das friiher erwahnte friihmittelalterliche Inventar vom Fundort Pre­
log-Kiesgrube, so ist auch die FlligeHanze aus Varaždin ein unmittelbarer 
Zeuge der geschichtIichen Geschehnisse am Obergang vom 8. zum 9. Jahr­
hundert, auf dem ausgedehnten Kontaktgebiet des karolingischen Kaiser­
reiches und der nomadischen Welt der Awaren, dem Khaganat, mit dessen 
Sitz im Karpatenbecken. Diese sporadischen karolingischen Funde aus Nord­
westkroatien signaIisieren die dramatischen Geschehnisse der Jahre 791 und 
795/6, ais das frankische Heer in ein.er Reihe von Kriegen, unter Karl dem 
GroBen, seinem Sohne Pippin, FUrst Vojnomir und dem friulanischen Mark­
grafen Erich, den Staat der Awaren zerstorte. Die Bewegung des frankischen 
Heeres entlang des rechten Drauufers sind durch den Fund der Fli.igellanze 
aus Varaždin belegt, sowie auch durch den sehr wertvollen Grabfund eines 
fri.ihkarolingischen Schwertes aus Medvedička in der Drauebene.26 Dahin­
gegen markieren die Funde eines Schwertes und eines Steigbligels (ais 
Trophaen) aus Prelog die Nahe einer giinstigen Furt liber die Drau, und 
weisen auf das mogliche Vordringen der Franken durch das Zwischenstrom­
land der Mur und Drau nach Transdanubien hin. 
